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金井莉紗： SISA 代表のスペイン語スペイン文学科 2 年の金井莉紗です。よろ
しくお願いします。SISA というのはさっき、交換留学生。1 学期なり、2 学
期なりの交換留学生との交流をメインとしている団体です。  
高木真実： 私は Amigas で活動しています、日本語日本文学科の 2 年の高木真
実と申します。よろしくお願いします。  







和田愛香： 私はかわいい日本語サロンで活動しています、英語英文学科 3 年の
和田愛香です。よろしくお願いします。  
田上英真： わたしもかわいい日本語サロンで活動しております、スペイン語ス







金井莉紗： そうですね、今年の 5 月 5 日にスカイツリーに台湾の中国の留学生




















金井莉紗： 一番右が莉紗さんですけれども、あと三人は交換留学生です。  






守谷未来： はい、そうです。5 月の半ばに、SPSPS セントポール専門学院とい
う学校から毎年来てくださっている方です。  
西村美保： この書道体験をされているのはその方たちですか？  
守谷未来： はい、毎年文化体験として Amigas の学生たちがフィリピンの学生
たちに何を体験してもらいたいかということで、毎年書道とかこちらにある
ダンスとかをやっています。 
西村美保： じゃあ、こちらも書道なんですけれどもメンバーが違うようですね。  
高木真実： はい、これは 6 月に行いました、フランス人交流会で書道をしまし
た。このフランス人の方々は、品川区のボランティア団体からの依頼で一日
のみ、清泉の大学に来て交流をしました。  
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高木真実： はい。こちらは今年の 7 月に行いました、フランス人交流会で、生
け花を行いました。Amigas に所属していた卒業生の方が生け花の紹介をし
てくださって、そのあと皆で体験をするという形で。日本人にとっても勉強
になりました。また、今月末、11 月 30 日にもイタリア人交流会が行われま
す。そこでは、切り絵をメインに行う予定です。 







































































































高木真実： それは、例を見せて伝えました。以上です。  
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なければいけないことだし、私たちが意識していくべきことなのかなってい
うのは思います。私からは以上です。 
西村美保： じゃ、また他にも参加してくれている学生が何人かおりますので、
ぜひ休み時間などに声をかけていただければと思います。以上、交換留学生
を対象に交流をしている SISA の金井莉紗さん、それから短期研修生と交流
を中心にしている Amigas から高木真実さんと守谷未来さん、そしてかわい
い日本語サロン、地域住民との交流ですけれども、和田愛香さんと田上英真
さんにご登壇いただきました。皆様、ありがとうございました。  
 
